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惠东县红树林保护区植被调查及恢复初探
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摘要：惠东县红树林保护区及其周边陆域植被类型复杂多样。保护区红树林主要分布在稔山、铁涌、盐洲三镇，
现有 15 种红树植物，约占中国红树植物种数的 38.46%。其中真红树 10 种，约占中国真红树植物种数的 35.71%；半红
树 5 种，约占中国半红树植物种数的 45.45%。其中稔山有红树植物 12 种，包括原生真红树植物 8 种、外来真红树植
物 1 种和半红树植物 3 种；铁涌有红树植物 12 种，包括原生真红树植物 7 种、外来真红树植物 1 种和半红树植物 4
种；盐洲有红树植物 12 种，包括原生真红树植物 8 种、半红树植物 3 种和外来真红树植物 1 种。惠东县红树林保护区
的植物种类资源具有较高的欣赏价值和物种保护价值，对惠东县红树林保护区植被调查及其周边区域陆域植物生
态调查研究，为惠东县红树林保护区未来的发展及红树林生态系统的安全提供有力的保障和基础理论依据。
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Research of Vegetation Investigation and Restoration of Mangrove Reserve in Huidong County
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Abstract: There are diverse vegetation types in the study area of Huidong mangrove reserve and its sur-
rounding area. Mangroves are mainly distributed in Nianshan，Tieyong and Yanczhou. There are 15 species
of mangrove plants，which account for 38.46% of the total mangrove species in China，of which 10 species
are true mangroves, accounting for 35.71% of the total species of true mangroves in China. There are 5
species of semi-mangroves，which account for 45.45% of the total species of semi-mangrove plants in Chi-
na. There are 12 species of mangrove plants in Nianshan, including 8 species of native true mangrove
plants，1 species of exotic true mangrove plants and 3 species of semi-mangrove plants. There are 12 species
of mangrove plants in Tieyong, including 7 species of native true mangrove plants and 1 species of exotic
true mangrove plants，and 4 species of semi-mangrove plants. There are 12 species of mangrove plants in
Yanzhou，including 8 species of native true mangrove plants，3 species of semi-mangrove plants and 1
species of exotic true mangrove plants. The plant species resources in the mangrove reserve of Huidong had
high appreciation value and species protection value. The investigation of vegetation and the ecological in-
vestigation of terrestrial plants in the surrounding area of mangrove reserve in Huidong County were provid-
ed strong guarantee and basic theoretical basis for the future development of mangrove reserve and the safe-
ty of mangrove ecosystem in Huidong County.
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红树林为人们提供很高的景观生态价值、湿地
系统营造价值、风险去除及水体净化价值，且其自身
有可观的药用价值、经济用材价值等[1～3]。广东是中
国台风灾害最频繁的地区之一，风暴海啸也较多，台
风和特大风暴潮给人民的的生命财产造成了极大威
胁。红树林素有“海岸卫士”之称[4]，是中国南方万里
海疆的第一道防护林[5]，具有巨大的防灾减灾作用。
同时红树林发达的根系可以促进土壤的形成, 加速
滩地淤高和向海伸展，使海滩面积不断扩大和抬升，
从而达到巩固堤岸的效果。
加强红树林保护与管理的重要措施之一是建立
自然保护区。近年来，中国红树林保护区工作迅速发
展，对红树林资源的管理、保护、利用和恢复起到一
定的积极作用。保护区的建立可以有效保护中国红
树林资源[6]。保护区为真红树植物和半红树植物的
生长繁殖提供较好的保护，而且还为大量的珍稀鸟
类提供越冬和栖息的场所，是中国红树林资源保护
的主体。此外，保护区还是开展科学研究、进行宣传
教育的良好场所。
因此建设好惠东红树林市级自然保护区，对保
护湿地和生物多样性，具有重要意义。然而，自 2000
年以来，在经济发展的压力下，由于大规模的养殖塘
建设和外来物种的引种，保护区内的群落结构和生
境发生了很大的变化。因此，有必要对保护区展开
新的调查，以摸清保护区红树林生态系统的生物多
样性水平，对保护区未来的建设和发展提供重要的
基础数据参考。
1 研究地概况
1.1 地理位置
惠东县地处广东省东南部和惠州市东部，隶属
惠州市，处于北回归线南侧，位于 114°33′10″～
115°25′13″E，22°32′39″～23°23′17″N
之间。全县东西最宽 90km，南北最长 98km，陆地总
面积 3526.73km2。东连汕尾市海丰县，北靠河源市紫
金县，西接惠阳区，南临南海的大亚湾和红海湾。惠
东红树林市级自然保护区 （以下简称惠东红树林保
护区）位于惠东县南门海湾，由范和港和考洲洋直插
内陆，总面积为 543.33hm2，分布在稔山、铁涌、盐洲
三镇（图 1），距惠东县城约 30km。属于南亚热带季风
气候，热量丰富，光照和雨量充足，年平均气温为
23℃。年平均日照时数为 2398h，年平均降雨量为
1936mm，主要降雨期为 4～9 月，占全年的降雨量的
83%，干旱期为 10～3 月，干湿度明显，年平均相对湿
度为 80%，年蒸发量为 1876mm，年平均台风登陆 2～
3 次。
图 1 惠东县红树林保护区分布
Fig.1 Distribution of mangrove reserve in Huidong County
1.2 地质地貌
惠东红树林保护区所属惠东县全县海岸线长为
171.8km，其中大陆海岸线长为 120.1km，近海及海
岸 湿 地 面 积 为 17334hm2， 其 中 沿 海 滩 涂 面 积
4524.3hm2，适宜发展建设红树林的滩 涂面积 为
3452.3hm2，现有红树林面积为 161.3hm2，人工培植
红树林面积为 253.4hm2。保护区所属海滨地带阶地
规模较小，地势微倾海岸，堆积物是第四纪的细砂、
砂砾及伴夹污泥、贝壳等滨海相沉积物。
1.3 土壤
惠东县所处大地构造单元为华南褶皱系。地层
岩性多样，以花岗岩等岩浆岩为主，地质构造褶皱和
断裂发育。断裂构造的展布，以东北向为主，主要有
罗浮山断裂带、紫金——博罗断裂带、莲花山断裂
带。岩性多样形成种类多样的土壤。变质岩类主要分
布于莲花山大断裂带、紫金——博罗断裂带北部、罗
浮山山麓部分，发育的土壤一般土层在 1 m 以上，
质地较细，粘粒含量较高，磷、钾养分丰富。主要以红
色砂页岩为主，由不同粒径的砾石、砂、粘粒组成，土
层一般浅薄。河流冲积物遍布各地，土层深厚，质地
较均匀，粘粒含量和土壤养分较高，适应性广。海滨
沉积物主要分布在沿海惠东、惠阳等地，土壤土层
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深，养分含量丰富，潜在肥力高，但含盐量也高，有的
还可能存在过酸、过碱的危害。
2 调查方法
2.1 红树植物调查方法
采取线路法结合重点区段样地样方法相结合的
方式。具体调查方式为：在铁涌镇，以保护区中间的
公路为分界线，从南到北走，先调查北边的植物，记
录每个区域的优势种群落以及涵盖的植物种类，记
录经纬度并拍照，然后从北往南走，以同样的方式调
查南边的植物群落（即按照区块调查顺序为：9→6→
3→1→10；2→4→5→7→8）；盐洲岛则是采取环岛路
线进行调查，区块编号顺序：1→2→3→4→5→6→
7→9→8→10→13→12→11→14→15→16→17→18；
稔山镇则主要以下列顺序展开调查：8→1→2→3→
4→5→6→7（图 2）。调查惠东县红树植物多样性，记
录内容包括名称、地点、生境、林带宽度、生长情况、
人为干扰情况等，并对重要红树植物及群落类型进
行拍照记录。
图 2 调查路线
Fig.2 Survey roadmap
2.2 种子植物区系组成分析方法
对样地范围内的滩涂、堤岸、道路两侧、水域、鱼
/ 虾塘堤岸的红树植物资源、植被类型进行调查，分
别记录各红树植物的种类、物候及所处的生境。鉴定
主要依据《中国植物志》[7]《中国高等植物》[8]《海南及
广东沿海岛屿植物名录》[9]《海南植物志》[10] 以及网
上的一些国内外图文资料。红树植物的系统排列蕨
类植物按照秦仁昌系统，被子植物按照恩格勒系统
1964 修订版。在此基础上，分析样地的红树植物类
型及特点、入侵植物种类和分布。
3 调查结果
调查发现，惠东县三个红树林保护区共分布 15
种红树植物，其中真红树 10 种、半红树 5 种（表 1）。其
中铁涌镇、盐洲岛以及稔山镇均分布 12 种红树植物。
表 1 惠东县红树植物名录
Table1 List of mangrove in Huidong county
3.1 铁涌红树植物
3.1.1 铁涌红树植物类型及特点分析
经统计，该区域有红树植物 12 种（表 2），含原
生真红树植物 7 种、半红树植物 4 种和外来真红树
植物 1 种。样地内真红树植物种数约占中国红树植
物种数的 27.59%，红树植物种数约占中国红树植物
种数的 30.77%。
表 2 铁涌红树植物资源调查名录
Table 2 Survey of plant resources in Tieyong Mangrove
注：IUCN 等级 LC：无危 VU：易危 EN：濒危 CR：极度濒危；* 代表外来
红树植物。
红树植物分布及群落类型见图（3-5）。海堤两侧
红树林外缘大部分是以无瓣海桑为优势种的单优势
种群落（图 3），外缘则是杨叶肖槿为优势种群落，鱼
塘内小岛主要有桐花树、白骨壤、红海榄单优势纯林
以及白骨壤和红海榄组成的混生红树林（图 4）。塘
内种植红树林长势差，红海榄、白骨壤低矮桐花树大
量死亡（图 5）。该样地内无瓣海桑是大约 15 年前从
湛江引种，长势良好，高约 10m。
图 3 无瓣海桑为优势种的群落
Fig.3 Community of Sauvignon acuminata Buch.-Ham. as dominant species
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3.1.2 铁涌红树植物空间分布格局
该次调查于 2018 年 11 月 6 日对铁涌 10 个类
型生境区域展开调查（图 3）。发现铁涌镇红树林主
要分布于 1 号区域；其次是 5 号和 6 号区域，3 号和
7 号区域则次之，最后是 9 号区域。2 号、4 号和 8 号
区域为养殖塘，鱼塘边零星分布一些红树植物，例如
卤蕨和秋茄。1 号区域的投影面积大约 37hm2，主要
分布的红树植物有无瓣海桑、红海榄、桐花树、秋茄、
白骨壤、卤蕨、木榄、海檬果、桐花树、老鼠簕、海漆
11 种。其中无瓣海桑的面积约占 75%；3 号和 7 号区
域的投影面积约 17hm2，主要分布的红树植物有无瓣
海桑、老鼠簕、卤蕨以及水黄皮。5 号和 6 号区域主
要是围塘，投影面积约 82hm2，主要的红树植物有无
瓣海桑、桐花树、秋茄、海漆、老鼠簕、红海榄、海漆、
卤蕨、水黄皮，其中该区域主要以无瓣海桑群落和桐
花树群落为主。9 号区域为养殖塘，在养殖塘旁边分
布有无瓣海桑群落，并零星分布有卤蕨、秋茄、海漆。
10 号区域为光滩，投影面积约 170hm2，该区域存在
人工抬高滩涂高程的迹象，有人工种植红海榄，但是
生长状况并不理想，推测原因可能是高程还比较低，
导致海水浸淹时间久。
图 6 铁涌红树植物的空间分布
Fig.6 Spatial distribution of Tieyong mangrove plants
3.2 盐洲岛红树植物
3.2.1 红树植物类型及特点分析
经统计，该样地有红树植物 12 种（表 3），含原
生真红树植物 8 种、半红树植物 3 种和外来真红树
植物 1 种。样地内真红树植物种数约占中国红树植
物种数的 31.03%，红树植物种数约占中国红树植物
种数的 30.77%。
表 3 盐洲岛红树植物资源调查名录
Table 3 Survey of mangrove resources in Yanzhou island
注：IUCN 等级 LC：无危 VU：易危 EN：濒危 CR：极度濒危；* 代表外来
红树植物。
红树植物分布及群落类型见图（7-10）。岛屿西
侧海堤外围大都是人工种植红榄李与白骨壤 （图
7），其中偶见海漆与木榄，为红榄李＋白骨壤群落，
种植年限较短，约 5 年，曾多次种植，不易成活。岛屿
西北侧白骨壤与红海榄长势较好（图 8），高约 5m，林
带宽度约 30m。岛屿北侧正对老鼠岛有一林带宽约
50m，外缘为无瓣海桑，内缘优势种为白骨壤，伴生红
海榄，偶见木榄（图 9）。岛屿东北部主要为白骨壤＋
无瓣海桑群落和一苗圃，苗圃内系人工种植红海榄
与木榄（图 10）。
3.2.2 红树植物空间分布特征
图 4 塘中桐花树
Fig.4 Aegiceras corniculatum (L) Blanco
图 5 塘中红海榄优势岛
Fig.5 Rhizophora stylosa Griff.
图 10 苗圃内红海榄、木榄
Fig.10 Rhizophora stylosa Griff. and
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Poir
图 9 白骨壤＋无瓣海桑群落
Fig.9 Avicenniamarina (Forsk.) Vierh.
hailanci and Sonneratia apetala Buch.-Ham.
图 8 人工种植白骨壤
Fig.8 Avicenniamarina (Forsk.)
Vierh. hailanci
图 7 人工种植白骨壤和红海榄
Fig.7 Avicenniamarina(Forsk.) Vierh.
hailanci and Rhizophora stylosa Griff.
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2018 年 11 月 7 日对盐洲岛进行环岛调查，将
植物分布划分为 18 个样区域。调查发现盐洲岛红树
林的分布主要集中在白沙村、前寨村和新联村的滨
海滩涂，即 6 号、12 号、13 号、16 号和 17 号区域，共
计空间投影面积约 16hm2。另外，在新渔村的滩涂即
1 号、2 号和 4 号区域分布有一些人工种植的红树植
物但是生长状况比较差。3 号和 7 号为人工码头，人
类活动频繁。该次调查共发现有 6 个区域（绿色）比
较适合进行人工恢复种植红树植物，涉及的空间投
影面积约 41hm2。各个区域的植物分布情况如下（图
11）：
1 号和 2 号区域的林带比较窄，平均 10 m，涉及
面积仅 1hm2。主要的红树植物有红海榄和白骨壤群
落，零星分布长梗肖槿和海漆。此处区域的红树植物
均为人工种植，只有一些原生的白骨壤。植物的高度
大约 30cm 左右。4 号区域以白骨壤群落为主，树高
5m，并伴随有秋茄、海漆、木榄和红海榄。调查发现此
处的白骨壤为原生林，但是涉及的投影面积仅 2.3
hm2。6 号区域为桐花树、红海榄以及白骨壤植物群
落。林带大约 50m 左右，其中白骨壤和红海榄的植株
高度大约 5m，植物生长状况良好。且在外围有大约
2hm2 的光滩宜林地（5 号区域）。8 号区域为内陆小池
塘湿地仅通过一条小溪与海滩相连，汇集了附近居
民的生活用水，盐度仅 0.2‰。此处区域分布有白骨
壤、海漆、卤蕨、桐花树、长梗肖槿以及老鼠簕等红树
植物。9 号区域为鱼塘，在鱼塘边上分布有一些白骨
壤和秋茄。10 号区域为人工种植的红海榄群落，高
度小于 50cm，涉及面积 11.9hm2。12 号区域涉及面积
1.6hm2 为纯无瓣海桑群落，高度大约 12m。13 号区域
则分布有原生木榄、红海榄和白骨壤植物群落，群落
平均高度大约 6m，涉及面积 3.4hm2。该处区域是盐
洲岛保存面积最大植物长势最好的原生红树林。14
号区域主要分布有无瓣海桑。15 号区域为光滩宜林
地。16 号区域分布有红海榄和木榄，均为人工种植。
17 号区域主要有白骨壤群落，高度约 5m；红海榄的
群落的高度也达到 5m，还伴有秋茄、海漆、无瓣海桑
等红树植物，涉及面积 2.2hm2。18 号区域为宜林地
光滩。
图 11 盐洲岛红树植物群落空间分布
Fig.11 Spatial distribution of mangrove community in
Yanzhou island
3.3 稔山红树植物
3.3.1 植物类型及特点分析
经统计，该样地有红树植物 12 种（表 4），含原
生真红树植物 8 种、半红树植物 3 种和外来真红树
植物 1 种。样地内真红树植物种数约占中国红树植
物种数的 27.59%，红树植物种数约占中国红树植物
种数的 30.77%。
表 4 稔山红树植物资源调查名录
Table 4 Survey of mangrove resources in Nianshan
注：IUCN 等级 LC：无危 VU：易危 EN：濒危 CR：极度濒危；* 代表外来
红树植物。
红树植物分布及群落类型见图（12～15）。样地
内多养殖塘，红树植物大多分布在塘埂附近。废弃栈
道旁有大片白骨壤＋无瓣海桑群落，濒危植物小花
老鼠簕分布在此群落林下（图 12），但无瓣海桑的扩
散已对白骨壤种群产生侵蚀（图 13）。苗圃内主要为
秋茄、红海榄幼苗（图 14）。在造船厂周边的红树植
物群落主要是稀疏的黄槿＋桐花树群落，桐花树长
势不佳，处于濒死状态（图 15），可能是不能适应砂
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石底质，黄槿受五爪金龙威胁，长势堪忧。
3.3.2 红树植物的空间分布
2018 年 11 月 8 日调查发现稔山镇红树林保护
区的红树植物分布特征如图 16 所示，稔山镇的红树
植物主要分布于石龙咀村附近滩涂，即 7 号和 8 号
区域涉及面积约 50hm2。具体情况如下：1 号和 3 号
区域的滩涂为基岩海岸，分布有一些桐花树和白骨
壤植物，长势并不较差。2 号和 4 号区域为基岩海
岸。5 号区域为大型养殖塘，勘察结果确定为围垦滩
涂，养殖塘中间分布有零星的秋茄。6 号区域为林外
光滩。7 号区域分布着白骨壤群落、无瓣海桑群落，
并伴随有秋茄、红海榄、桐花树、老鼠簕、海漆、卤蕨、
苦郎树等红树植物。涉及面积 13.8hm2。8 号区域主
要是鱼塘，淡水河道两边分布着一些红树植物，如无
瓣海桑、秋茄、卤蕨、老鼠簕、海漆、黄槿以及小花老
鼠簕等红树植物。
图 16 稔山镇红树林保护区红树植物分布
Fig.16 Distribution of mangrove plants in the mangrove reserve of Nianshan town
3.4 惠东县与全国各省红树植物的比较
该文在参考前人工作的成果的基础上，结合实
地调查的基本情况，将生长于惠东县红树林保护区
的红树植物与中国其他省区分布红树植物进行比
较。由表 5 可以看出, 惠东红树植物与全国范围内
其他红树林相比，分布比较丰富，占全国（28）种的
53.57%，占全世界（86）种的 17.44%。这些红树植物
在广东、海南和福建都有分布，与香港相同的有 12
种、与澳门相同的有 8 种、与广西相同的有 14 种、与
台湾相同的有 13 种、与浙江相同的只有 3 种。
表 5 惠东县红树林保护区红树植物种类与中国海岸红树植物比较
Table 5 Comparison of mangrove species in Huidong mangrove
reserve and Chinese coast
4 结论与建议
调查结果显示，惠东县红树林保护区现有植物
15 种红树植物，约占中国红树植物种数的 38.46%，
其中真红树 10 种，约占中国真红树植物种数的
35.71%；半红树 5 种，约占中国半红树植物种数的
45.45%。与全国范围内其他红树林相比，分布比较丰
富，占全国（28）种的 53.57%，占全世界（86）种的
17.44%。植物种类资源具有较高的欣赏价值和物种
保护价值。然而，惠东县红树林保护区也存在着不少
问题：外来种（无瓣海桑、五爪金龙）分布面积较大，
侵害比较严重；养殖塘围垦严重破坏了红树林的生
存环境；恢复树种选择比较单一；环境污染较严重。
针对以上问题，修复建议如下：
（1）控制外来种进一步扩散。调查发现，惠州三
个保护区均分布这较大面积的外来种无瓣海桑，其
中铁涌镇的分布面积最大，超过 80%的植被面积为
无瓣海桑林，导致惠东县的红树林生态系统服务功
能大幅度降低。最明显的特征就是其维持生态系统
生物多样的能力出现明显的下降，因此，为了保护乡
图 15 海边濒死桐花树
Fig.15 Dying Aegiceras corniculatum
(L.)Blanco by the sea
图 14 红海榄、秋茄苗圃
Fig.14 Rhizophora stylosa Griff.
and Kandelia Druce Nursery
图 13 被侵占的白骨壤林
Fig.13 Occupied Avicinia marina (Forssk.) Vierh.
图 12 林下小花老鼠簕
Fig.12 Acanthus ebracteatus Vahl
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土种红树植物的生长，提高红树林生态系统的生物
多样性水平，提升惠州红树林生态系统的功能，建议
加快推进落实控制外来种无瓣海桑的进一步扩散。
（2）退塘还林 / 湿。人类活动是红树林面积退化
的首要因素，在惠东也不例外，人类养殖塘的围垦扩
建是导致惠东县红树林面积大片消失的主要原因。
如铁涌镇涉及养殖塘的空间投影面积约 150hm2、稔
山镇涉及面积约 65hm2。因此，为了防止养殖活动进
一步危害红树林，管理部门应加强控制保护区内鱼
塘的分布面积。同时，针对废弃的养殖塘应加快落实
退塘还林和退塘还湿工程。
（3） 建议恢复树种多样化。调查发现惠东县红
树林恢复树种主要是红海榄，典型的区域就是盐洲
岛。然而，恢复种植 7～8a 的红海榄存活率较低且长
势较差。惠东是红海榄自然分布的最北界，因此，树
种的生理水平较其他广布种如秋茄差，在退塘还林
/ 湿和滩涂造林中，为了提高恢复树种的存活率扩
大恢复树种的面积，建议将红海榄、木榄、秋茄、白骨
壤、桐花树等作为红树林造林的首选树种，秋茄作为
先锋种，其次是使用红海榄。
（4） 改善环境污染。红树林的污染源主要来自
养殖塘废水以及生活垃圾的污染。因此针对养殖塘
的污染，应该考虑强制性关闭污染严重的养殖塘；而
对于生活垃圾的污染，应加强生活垃圾的定点集中
处理，并加强环保宣传，让居民认识到污染的严重
性。
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